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a MADAME
BRIGIt MARIE
d' ODELSTRÖM,
Nee Baronne De FEIK
MADAME,
Eien vu mottde ne fauroit m' etre plus agreabft p* mecaufer plus de joie que P occafion, qug me procure ce
petit effai Academique, que je vais foutenir publiquement,
de pouvoir Vous renouveUer les afftlrances de ma refpetlueu-
Je Jofmifffon. II eft certatn, que ces fentimens ponr Voys,
Madame, %f pour tous ceux, qui Vous intereffent , furpas-
fent infinement far leur fincerite les foibles expreffions de
ma plume. Des ma pfus tendre enfance, tf fur tout pen-
dant le tems que fai eii P bonneur de fejourner ditns Vo-
tre iflufire maifon, Vous ni avez combfef de toutes Jortesde bienfaits, tf f en fuis fi penetre, que je me croirois
le plus beureux de tous les bommes, Ji je Vous en pouvois
marquer ma tres-bumble reconnoiffance. En attendant Poc-
cafion Ji defiree permcttez moi, Madame , quefavoue publi-
quemetJt, que je Vous ai mille obfigations, particulierement
Ji Vous daignez recevoir avec un oeilfavorable f ouvrage
que je prends la liberte de Vous ojfrir. jtene cefferai jn-
rnais de prier le Tout-Puiffant , qiiil veuilfe repandre fur
Vous les profperites les plus durablesf J' ai P honneur -_"
(tre avec la fiius Jrofonde veneration,
MADAME
VOTRI
tres-humblc & tres obctflant
frfvirrur
LAURENT JEAN HALLMAN.
Kongl. MATItS
TRO-TJEINARE och MAJOK
Samt
RIDDARE afKONGL. MAJ:ts SVARDS ORDEN,
VALBORNE
HrFRANTZ HINRICH
Von KNORRING,
Den ftora gunft och de manga valgarningar, hvar-med Valborne Herr Majoren och Riddarenmig ofverhopat under den tid, jag haft aran at
handleda De(s vala^tade Herrar Soner, forfatta mig uti
ft<_»rre fkuld, an at jag denfamma nagonfin formar mig
afborda. Icke defto mindre ofvertygad, at Valborne
Herr. Majorens ochRiddarens adla ftnne hvarken fordrar
vedergallningar, eller forfmar de ringafte gafvor, vSgar
jag odmjukaft anhalla, det Valborne Herr Majoren och
Riddaren Hoggunftigt tacktes uptaga detta mitt andra
Academifka arbete, fafom et prof af mitt tackfamma
fmne och vdrdnadsfulla erkanfia. Jag tilftar garna, at
detta ar en ganfka ringa gafva; men (brn denna ar dct
endafte medel, hvarigenom jag orfenteligen kan forkla-
fa den vordnad och hogaktning mitt hjerta emot Val-
BORNE HERR MAJOREN Ocll RIDDAREN fti-dfe hjft, fa tor-
de den blifva hedrad med et mildt ognekaft. At All-
magten, alla valgarningars rika belonare, tacktes bekrona.
Valborne Hesr Majoren och Riddaren famt De(s For-
ftama Famille med allfkons valgang och iallhet, onfkac
pch med djupafte vordnad framhardar
VALBORNE HERR MAJORENS och RIDDARENS
6<'rr>|ulcafte tjen re
Lars Joh. Hallman.
VIRO Plurinwm Revermdo atque DocHffww,
Don-ino JOHANNI HALLMAN,
Gomministro in ■LiHkyrka & Oby Vigil_.n:iflimo;
PARENTI OPTIMO.
/__ tmmoriam mibi revocans tenerrimam illam curam,muhaque bcneficia, quibus Tu, Patfr Optime, a r..-
-tiabulis inde ad hoc usque tempus me amplexus er, ea-
ckm maiora effe comperio^ quam quce faadtatibus tids
refpondeant ■piuraque quam enumerare mea valeat in-
duliria. Ouemadmodum igitur & nunc & olim ftefi
nequeat, \it tot remunerem bona; ita nunquam gratis-
Jhm mihi deerit mens. Ceu pignus hujus alterum hoc-
ce opus meum Academicim\ fubmiffa animi veneratione
Tim cffero. fLtvffmum quidem hoc e(l mvnus; fed
cum idem uninm fit , quo pietatem meam in Tf , Pa-
ter Indulgetvtissime, immortalem tefiari potuerim, oro
atque obtellor^ velis^ quo emines, paterno favore, hoc opus
chartaceam ceu documentum grati animi venerationis-
que inece adfpicere. DEum Optimum Maximum calidis-
pmis nunquam intermitlam tkfatimrefprecibus , dignetur
Tf, PaterOptime, una cum Matre Dilectissima
in annos bene multos falvum atque incolumem confervare,
ut omnes, quotquot Tibi poll DLum debemus vitam,fo-
latium habeamus loetiffimum, exoptatiffimum, & ut pofl-
quam Tibi mbisque fatis Pater Dilectissime vixilli,
pojlremo choris angelicis intermixtus eas! Sic nullo non
tempore vovebit^ ad cineres usque permanfurus
PARENTIS OPHMI
filius obedientATimus
LAUP.ENTIUS JOH. HALLMAN.
5.1.
Quamprimum D^UM nommari audio, atquein hujus ide_e confideratione acquiefco, fineanxia meditatione-tam ex eonfcientia animse
interna, quam ex contemplatione rerum quarumvis
cit-cumftantium penirus convincor, quod non tan-
tum Ens ejusmodi exiftat, quod a fe ipfo eft & cui
caetera qu-ecunque entia exrra; ipfum fuam. debent
exitlentiam nec non exirtentiae conrinuationem feu
confervationem, fed etiam, quj-d omnibus peifeciio*
nibus ita gaudeat, ut ne uilum quide.ro > quod pos«
fibile __t, defideret.
$-11,
DEtts igittir efl Em Sapientifjimum. Sapientia efl
fcientia eligendi media, f.ni obrinendo aptiffima,
nec non fines ita fibi invicem fubordinandi, ut pro»
piores fint media remotiornm, omnes vero me^ra
finis ultimi. Quocirca quum DE-is fit ens perfe&is-
A 3 iimurq.
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fimum, fequi.ur, quod iliimitato eriam gaudeat ir-
tel!e&u, quo Gmultanee & ad-equatiffime res & a»
<_liones omnes cum harum confequentiis & nexu
cum Gloriap Divin_e manifeftatione & hominum feii-
citate fibi repra.fen.at. Ergo etiam optime novit
& vi omnipotenti_e fuae aptiffime difponit media
quaehbet, ita ut fini ab ip.o intento, qui a noftra
praefumtione immane' quantum_f_epe difcrepat, egre-
gie inferviant»
§. IH.
DE.it s vtilt omtie bomtmy & averfatur omtte ma*
Inm. Bomtm nobis/dicitur quicquid vel perfe&ionem
entis vel finem propofitum promovet atque huic ob«
tinendo infervit. Quare quum DEus fit Ens perfe-
clt-fimum §. I. adeoque Sapientiflimum §. 11. non
poteft non perfpe&a fibi habere fingula media, qu«
cuilibet fini obtinendo conducunt; Ergo qualitatern
rerum tam internam, quam in relatione ad alia en-
tia confideratatn fibi habet perfpecTiffimam. Sed
DEus eft Ens maxime harmonicum, nec inter fum-
mas ejus perfe&iones aliqua efie poteft collifio, ne-
dum pugna; Ergo quum voluntas fit adus, quo vel
bonum cognimm quis appetit vel malum averfatur,
fequitur, quod DEus velit omne bonum & averfe*
tur orhne malum. Immo patet, quod DEus velit
bonum quodcunque, pro menfura, qua illud bonum
judicat intelle&us , parique ratione averfetur ma-
luro, Quum enim tam in bonitate quam in pravi-
t-Srte aftionura aliarumque rerum dentur gradus, ceu
cui-
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rutltbet attento patet, atque irt hac ctTgnftJone,
quam di.linQifiii-.an. poflidet D£ui, conliftant vo-
luntaris & ayerfationis Divinae motiva, fequitur»
quod volunt-is DEi fit proportionara bonitati aut
f_.ali.i_e rerum in intellectu iilis adjudicatae. Cave
autem credas, quod quanritas qustdam ita in DEuna
caderer; ha.e enim rantummodo afficit ipfum obje&um,
non vero DEI voluntatem, qu_e dutT. in majora bo-
na magis. in minora minus propender, plura in u-
no vuic, ut plura, & pauciora in altero, ut pauciora.
$. IV.
Quoniam DEus vult omne bonum & averfatur
Omne malum $ IU. lequitur, quod DEus etiam ve-
lit aftiones bonas & averfetur nr.alas. Quocirca fta-
tim obfervamus, tum quod DEus ab seterno pr»vi-
derit fingulas a&iones cum e3rum confequentiis,
nec non ex harum relatione ad fan&itatem & ad a»
lias ejus perfectiones, quae primo, ut ita loquar, in«
tuitu ip.i obvia erar, ftatim judicaverit utrum h_ec
vel illa aftio fini ejus inferviret, vei non, utrum per-
fef-ionem entium a fe creandorum promoveret aut
tmpedirer, adeoque ralen. a&ionem vel praeceperit
vel prohibuerit; tum Jjuod DEus, utpote ipfa bonr-
tas, adeoque ftudio flagrans intenfiflimo fingulis en»
tibus a fe diverfis omnes, quarum capacia funt,
perfe&iones conferendi, non poruerit non homini-
bus regulas prsfcribere, quibus convenienter fe ge-
tere debent, fi felicitatem tantopere delideratam
confequi vellent. Quum vero reguia: eju&modi nuk
lius
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Ijlis plane efTent momenti, nifi ho-mines casdem in*
teliigantj ex utroque fequitur, tum quod DEus le*
gem hominibus dederit, tum etiam quod eam pro-
mulgaveri.. Hoe autem ita fa&ura, ut animis no--
liris, quibus facultas dijudicandi ex fua natura com-
petir, indiderit prima principia, quse normam a<_ho-
num conftituunt, quibus debito modo excuTtis ad
rnajorem perfe<_.;onura Divinarum & binc porro ad
pleniorem oflficiorum noftrorum cognitionem per-
venimus. Legem igitur Naturalem definimus, quod
fit praeceptum DEi, quo fibi omnes homines obli-
gat, ut ad ipfius voluntatem, quatenus ex confide»
ratione attributorum Divinorum & rtaturee humanae
per dic_tamen fanse rationis innotefcit., acliones fuas
componant. Hinc igitur patet, quod ratio nofira
proprie loquendo non fit ipfa Lex Natura?, fed po-
tius medium, qno rite ufurpato, illa cognofcitur.
Quod adftruendo non veremur eorum cenfuram,
qui nobis forte objicerenti quod homo ex noftra
opinione bina habeat, ad quae vitam inftituat, prae-
cepta, Jus fcilicet Naturale & Rationem. Etenim U
pfa Lex Naturalis abfolvitur illis propofitionibus,
quas ratio ex confideratione attributorum Divino.
rum «Sc natur* humame colligit, adeoque ratio eft
tantum medium apprehendendi aeternas hafce verira-
t^s, quemadmodum oculus eft medium, quo eximium
rerum in hoc mundo obviarum nexum, ordinem,
niechanifmum, & quae funt reiiqua, percipimus.
Sicut autem noftram Legis naturse definitionem fatis
fibi conftare arbitramur; ita definitionen_ Legis Na-
turae
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turse a PUFENDORFIO adhibitam, quafia.uit, Le-
gem Naturalem effe, quse cum rationali ac lociali
natura hominis ita congruit, ut humano generi ho-
nefta & pacifica focietas citra eandem conftare ne«
queat, minus prcbamus, quum quselibet fere Lex
civilis ita fit comparata, ut citra eandem focietas
hominum tranquilia manere nequeat.
$. V*
Sicut autem n©n fingula. Leges, quae in civi-
tate feruntur, ejusdem funt tenoris, fed quaedam
ad ipfam focietatis conftitutionem, ali_e vero ad
majorem majoremq-ue civium tranquillitatem & com-
rooditatem pertinent; ita etiam in magna DEi ci-
vitate fingulae Leges Naturales, faltem noftro con-
Cipiendo modo, non ejusdem videntur neceftitatis.
Scilicet Leges Naturales tendunt ad perfe&ionem
entium rationalium promovendam: fed in perfecfio-
-ne , quatenus eadem entibus finitis tribuitur, novi-
mus varios dari gradus; adeoque neceffe eft, Le-
ges etiam Naturales variam fubire confiderationem.
Quamobrem etiam Eruditi diviferunt Leges modo
diclas in Fundamentales , quarum praecepta imme-
diate deducnntur ex confideratione attributorum
Divinorum & quorum indubitatus eft cuai natnra
rationali nexus, & minus fitndamentales , quarum
magis elongata eft cognatio cum principiis pra&icis,
remotiorque nec adeo perceptibilis cum natura &
felicitate humana nexus; ad quam clallem fpe&ant,
qux maxiti-am partem fub ratione tutioris, Eequio-
£ ris,
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rfs» melioris & probabi.ioris in of__c'o cognofcun-
tur. Complexus harum Legum a WOLFIO dicitur
Lex PerfV&iva, quam tfefinit, quod fit ea, quae ho-
mines obligat ad id, quod eft melius altero, eidcrn
pra_ferendum» Ex quibus definitionibus ftatim ap-
paret, quod cum Legum Naturae Fundamentalium
major fit evidentia, & plura ac fortiora iflam ob-
fervandi motiva» quaro in Lege perfeftiva, illi quo*
que major, qoam huic, competat obligandi vis. Pra>
terea diftinguere etiam folent Erudi.tr Leges Natu-
rales in Ahjolutas, quae cum natura & felicitate hu-
mana abfolutum habent nexum, & proinde homi-
nes obligent in qua demutßcunque conditione aut
tempore vivant, & Bypttheticas , qu.se refpei_tum
conditionis & temporis praecipue habent» nec cum
ipfa natura & effentiali felicitate hominum abfolu-
tum produnt nextim. Quum igitur motiva obfer-
vandi Leges Hypotheticas ab ejusmodi circumftan-
tiis petantur, quae mutationi funt obnoxia, fpon»
te fua fequitur, earum obligandi vim efle mutabi-
iem» cujus contraria eft ratio Legum abfolutarum*
§. VL
Supereft adhuc, ut de Legibus Divinis, Pofiti*
Vis communiter diftis., fententiam noftram quoque
aperiamus; pra_fertim quum nonnulli dentur Eru.
«Jiti» qui easdera ad Leges Naturales referant, alii
aurem easdem bis contradiftinguant. Hinc jam pri-
dem invaluit diftin&ro Legum Divinarum in Natu»
rales & Pojitivas, quarum has ita definiunt» quod
fint
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fint i!?* leges, quae ab arbitrio ac volunrateDivina
dependent, nec cum fociaii' hominis natura ali-
quem, faltem manifeftum, habent nexumj quamob-
rem compiexum harum Legum Jtts Divinum Vo-
hntarium nuncupavit GROTIUS. Enimvero quam-
vis Legis proprium fit juhere, non fuadere, uti Jo-
quitur SENECA, attamen firmiter nobis elt perfva-
fum, quod Leges Divinae Pofitivae univerfales fuas
etjam habeant rationes ofcyectivas, licet nobis vel
penitus vel quoad partem imperveftigabiles. DEus
enim Ens perfe<_tisfimum & fapientisfimum nihil
veile poteft absque ratione fufficiente; adeoque quum
leges humano generi tulerit, fequitur, quod mora*
litatem attionum vel praeceptarum vel prohibitarum
jam ab aterno ex diverfa aclionum relatione ad
attributa fua & naturam humanam perfpexerit, at-
que hinc motiva Legum latarum fumferit, Si enim
SapientiLegislatori humano conveniat, non alias prae-
fcribere leges, quam quas ipfa Majeftas & felicitas ci.
vium poftulent, atque ita in eis ferendis fequi ra-
tiones obje_ftivas; DEo etjam tanto magis convenit
talis legislatio, quod aliam fingere nefas omnino fo-
ret. Quamobrem le§.es Pofitivas Divinas Univerfa-
les definimus per propofitiones obligatorias, ad o-
mnes homines aque pertinentes, quarum tamen ne-
xum cum natura hominisrationali intelleflus nofter
plene non perfpicit, fed ex Divina revelatione uni-
ce cogniras habet. Adeoque facile apparet, quod
Leges Divin_e Naturales & Pofitivae Univerfales es-
fentialiter a fe invicem non differant, fed quodprae-
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C-puum earumi difcrimenconfiftat in innotefcendi mo-
do. Nec minor eft ob'igati.o has, quam iHas obftrvar-
4di, fiquidem mandatis l.Ex prcpter on.ninf-odarn
noftram ab ipfo dependentiam, absque ujla tergi.
verfat.one & operofa motivorum, nobis in.perfcru»
tabilium, indagine morem gerere debeamus.
§. VII.
Evoluta jam natura Legum Divin3rum » pcftu-
lat inftituti ratio, ut indolem Difpetifatiotiis Legum
pariter expendarnus. Eft autem Difpenfatio, decla-
ratio Legisiatoris, legem aliquo in cafu non obligatu-
ram, quamvis cafus ilie revera fub lege Univerfali
comprehendatur. Unde indispenfabilis dicitur iila
Lex, contra quam nulla a£_io permitti poteft, ne qui»
dem ab ipfo Superiore feu Legislatore. Quod fi
has notiones paulio attentius expendamus, facileap-
paret, quaenam fuerit origo difpenfationis Legum»
Scilicet Legislator tulit legem quandam, qu_c fi pro-
be obfervetur, ex ipfius opinione femper & übique
ad robur civitatis & felicitatem fubditorum pluri-
mum conferet. Attamen re penitius perpenfa &
computatis rerum circumftantium momentis fin-
gulis, deprehendit, ipfam univerfalitatem Legis fu-
turamfelicitatis graviffimum impediiDentum; quam-
obrem confultum ducit, hunc vel illum civem ab
obligatione Legis eximere. Quurri vero Legis au-
cloritati hac fua indulgentia, quamvis eandem ex-
prefferit necefiitas, derogari animadvertat, certum
eft, quod Legis formulam alia ratione adaptaflet,
li ex
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€1 ex priori cuncla> quae cvenerunt, per.pkere pot-
uifiet. Ex quibus hquido apparct, qt.O-1 difpenfa-
tio proprie loquendo tantum conveniat Legisiatori,
qui limitato gaudet intdk-ftr. Immo quum Leges
human_e ad fciiciratem focietatis civiiis, rarrquam ad
finem ultimum fint direcfa., hic autem pro tempo*
rum aliarumque circumftantiarum ratione, non eo-
dem plane modo obtineatur; Jeges quoque civi.es e-
runt mutabiJes, non quidem refpeclu finis civiratis,
qui idem femper eft & manet, fed refpectu medio-
rum, qcfE ad iilum ccnducunt. Cujus mutfitionis
indicia quaedam in Legibi.s Divinis Pofitivis, fcilicet
Ceremoniaiibus atque Forenfibus animadvertimus,at-
tao.en hae leges tales fuerunt, quas DEus ex admiran*
da Oeconomia cum genere humano ad certum tan-
tummodo tempus obfervandas voluit, eisdem alias
fubftiturus, quum plenitudo temporis venifftt. Ideo-
que hae Leges, qu_e ex fua natura erant aliquar-
do abrogandae, etjam abrogatae funt, mutato obje-
fto. nullo autem argumento vel exemplo conftat,
quod difpenfabiles fuerint, quamdiu vigere debu-
erunt.
§. VIII.
Ex his pram.l_.-s jam (eqwtuv: Legem Naturalem
efje indispenfabilem. l:o Quoniam enim Legum Di-
fpenfatio limitatum folnmmodo prodit intelle&um
& ab hoc ortum ducit §" VU. fequitur, quod Legi-
bus Divinis taiis difpenfatio minime conveniat, quip-
pe quum DEus jam ab aterno adaequatiffime & in con-
h} thiua
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tinua prffteritorum, pr_efentium ae futurorum ferie
pr.eviderit fingulas hominum a&iones tam in fe,
quam circumftantiarum momentis gravidas, adeo»
que quasdam a&iones praeceperit, alias autem pro-
hibuerit. H:o Qvum difperifatio (it declaratio Le-
gislatoris, qua fignificat legem aliquo in cafu non
obligaturam, quamvis cafus ille revera lege com-
prehendatur §. VII. Ergo fi DEus contra Legeni
Naturalem, qua praecipit acViones, quas San&kati
(uas & bomfnun. felicitati convenire, perfectiflime a-
nimadvertit, contrarias autem a&iones prohibet,
difpenfaret, fequeretur ex lumine etjam rationis
eonftare, quod DEus non femper offendatur, licet
horoines, officia fibi injun&a aliquando interroit-
tant, tura etjam, quod tanta foret Numinis indul-
gentia, ut nonnunquatn jus concederet patrandi
malas a&iones; quum vero neutrum horum per
fan&itatem voluntatis fuae facere poflit, fequitur
denuo Legem Naturae effe indispenfabilem. HI:o
Nec ceteris, quas in DEo admiramur, fummis per-
feetionibus magis convenit Difpenfatio Legis. Non
juftitise ." quippe cui derogaretur, fi quidquam de
perfect.flimo fuo jure remitteret, quod. vero face-
ret, fi contra legem a fe latam difpenfaret. Non
infinitae DEi bonitati: Sicut enim DEus ex fumma
Qikw&t»wia Legem Naturalem tulit, cuius obfervan-
tia hom.nes honeftam ac pacificam degere polTunt
vitam, ita fi contra hanc legem fuam difpenfaret,
iimul oftenderet, fe parum curare generis noftri fe-
lk-tatem. Dcnique quum difpenfatio imprhi-is con-
cedi
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cedi foleat propter antegrefTa eademque ex.mia me-
rita, igitur, (1 DEus difpenfaret contra legem fuam,
bomines fuis operibus poffent fibi devincire gratiam
Numinis, feu quod eodem recidit, ipfi DEo, fal-
tem certo refpe&Ui forent neceffarii, adeoque ab i-
pfo non penitus dependerent; quod quam a-n-m* fit,
tam ratio animadvertit, quam Scriptura Sacra dilu-
cide oftend.t. lV:o Si Lex Naturalis fit difpenfabi-
iis, aut ejusmodi difpenfatio facla eft in gratiam
totius generis bumani, aut quorundam folummoda
hominum. Si prius: quaedam faltem pr_ecepta Le-
gis Naturalis funt abrogata, quum ad illorum ob-
fervantiam non obftringantur cives in macrocofmo.
Si pofterius : ha_c venia procul dubio concefla effct
dile&is DEi hominibus, qoi fic virtutum cultura jus
fibi acquifivifTent, quaedam vitia impune parrandi.
Sed quum urrumque adfertum implicet, fequitur Le-
gem Naturalem effe indifpenfabilem.
$. IX.
Enimvero dicat forte quispiam." Voluntas DEi
eft liberrima: Ergo indifferens ad oppofita; Ergo
potell aliter effe ; Ergo eft mutabilis, Ergo quurn
voluntas DEi per rationem nobis patefa&a fit Le.t
Naturae, haec quoque Lex eft indifpenfabilis. Sed
qu_B heic cumulantur propofitiones, hon fingulee pro-
mifcue admitti poffunt. Libertas enira rion tarr.
confiftit in indifferentia quadam ad oppofita, quam
potius in facujtate ex pluribus poffibilibus illud eli-
gendi» quod optimtim cenfetur. Si enim priorem
quis
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qnis admitteret definitionem, fimul quoque admit*
rat necefle eft, quod DEus ad bona & mala fefe
indifferenter habeat, adeoque falvis fummis per.e*
ftionibus feipfum quandoque abnegare poffit; quod
quam fit abfurdum, ingenuus quihbet fponte fua a-
nimadvertit, Sed DEus eft ens l.berrimum, quate*
nus id, quod optimum cognofcit, eligit, faeit ac
promovet. Ex noftra igitur libertatis idea non li*
mites quidam libertati Divinae , fed tantummodo
perverfae multorum opinioni de genuina libertatis
indole ponuntur, quippe qui eandem tunc demum
adeffe ftatuant, fi in abufum quoque impune vergat.
Deinde diftingvere folent Philofophi inter libertatem
exercitii & fpecificationis. Ula eft, quum agens ad
ipfum aftnm fe folum determinat, quum etjam pot-
uiffet non agere feu aclum fufpendere. Hac au-
tem in mera negatione haud acquiefcit, verum fe-
fe extendit ad oppofitum. Eft igitur iibertas volen,-
di aliquid, & fimul ejus oppofitum. Jam fi liberta-
tem Phyfice folummodo confideremus negari nequit»
quin DEus per potentiam fuam poffit facere aftio-
nem & fimul ejus oppofitam, fed fi eandem liber-
tarem moraliter fpeclemus, DEus eft Ens liberri-
mura & tamen id folum agit, quod Sandlitati fua_
conveniat. Nec ita tamen conftringitur ejus liber-
tas, quemadmodum dici non poteft libertatem Phi-
lofophi efle adftri&am, fi proprietates quasdam fi-
gurarum demonftret, fimulque oftendere nequest, di-
verfa fyruptomata eisdem competere.
§.X.
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§. x.
Quamvis intra gyrum jam definitum nofira
ejualiscunque opera absque gravi cenfura terminari
poffet. juvat tamen adhuc unicam addere propo-
(itioneu., ex principiis aliatis facile demonftrandam.
Conrendimus igitur, quod Leges Divina Pofitivte nec
difpenfationem ullam adtnittaw. Quum enim Legurn
Divinarum Pofkivarum dentur omnino r^tiones ob-
jecliva., quae fundantur in attributis Divinis & no-
ftra felicitate, quamvis nos homunciones, qua? noftri
eft ingenii imbeciilitas, easdem plene adfequi ne-
queamus §. VI ; fequitui- quod quamdiu objectum
idem maneat, harum etjarn Legum fundamentum
fit immutabile; qua.nobrem nec DEus, faivis fum-
mis perfeclionibus fuis, contra has Leges difpen-
fare poteft; alioquin fequeretur, quod Supremum
Numen aliquando afe ipfo difientiret. lmmo fi
vel maxime demus, quod Leges Pofitivae fint, quaa
tantum dependent a beneplacito Divino ; attamen
quum cceli terr_eque Monarcha non delectecur nifi
bonis operibus, ne quidem ex ifta definitione con-
fici poteft, Leges Pofitivas efie djfpenfabiles ; fiqui-
dem Ens perfeciiffimuaa fibi ipfi contrarium nuiio
modo eile poflit.
§. XI.
Enimvero fatis animadvertimus, Eruditos op-
pi.do paucos hanc PhilofoprJiam aequis animtS fore
excepturos> pr^fertim quum in Scnptura Sacra va-
. . . G rias
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rias obfervaverint Leges, ad clafTem Legum Pofitiva-
rum ad mihimum referendas, quas tamen dispenfabi-
les effe fimul fe obfervafle credunt & aliis perfuadere
nituntur. Immo dum nonnulli oftendere conantur,
Leges ipfas Naturales efle difpenfabiles, alii, qui mc-
liora fapere f.bi videntur, eis obviam ituri,has le«
ges ad Pofitivas referunt, quas fubinde difpenfabi-
les efle firmiter contendun*. Enimvero pedeten-
tim procedamus, mittamus aucloritates, fimplicem
veritatem adfequi ftudeamus, nec fenfum Scripturae
Sacra. inferamus, fed verum ex eadem rite intelle-
&a eruere eonemur. Dic igitur. fodes, übinam in
iacris pandeftis DF.US, Legum tam Naturalium
quam Pofirivarum Au6tor, declaraverit, quod hunc
vel ill-um hominem ab obfervantia Legum fuarum
exemeritv Quod fi talis nulla exiftat declaratio,
necefTe quoque eft, nuliam Legum Divinarum fa-
£tam effe difpenfationem. Sed dicunt forte, quoi
permiflio mali a.quipolleat declarationi a nobis re-
quifitae, pra_fertim quum DEus nullam certam fta-
tuerit pcenam, quorundam pr_eceptorum Legis fu_e
transgrefloribus, immo ne quidem n.inatus fit, fe
ipfos fore puniturum. Sed ne heic confundamus
non confundenda, ftatim obfervamus, quod aliud
fit permiflio mali, aliud autem difpenfatio Legis.
Quum homo fit Ens liberum, quod libertate fua &
uti & abuti poteft, DEus, qua? ipfius-eft ft*K&fyuia,
permittit hominibus mala committere, fed tamen
ipfos a rigore Legis fuae non exintit, verum pro-
rneritas ipfis imnaittit poenas, nifi pcenitentiam ege-
rint
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rint. Hic autem aftus quam fit diverfus a diCjpen»
fatione quilibet animadvertit: in priore enim dif-
fertur tantum poena, fed in pofteriori penitus tol-
Iftur. ' Immo "fi Leges Divinae eflent difpenfabites,
quid opus fuiffet, ut DEUS Filium Suum unigeni-
tum in mortem pro falvando genere humano tra-
deret; aut fi quis hominum exceptus fit a Lege,
quomodo Scriptura Sacra adferere poteft, quod o*
mnes fint conclufi fub peccatum, Rom. XI: 32.
Gal. 111: az?
Sed ut heic fubfiftamus. rerum noftrarum ha-
bitus poftulat. Ca.terum an lliada tantum poftHO-
MERUM cecinerimus, an vero ad illuftrarionem gra-
viflimi argumenti fymbolam quandam contuterimus,
aliorum efto judicium. Quicquid fit, putamus nos
ad veritatis amuffim noftras- meditationes exegiffe,
ad rationis trutinam expendifie. Tu vero B.L. pro
ea, quae Te exornat, ingenii vi atque atquanimita*
te, innoxios hofce conatus benigna adfpice, &
- - _. . . Si quid nofti reflius iftis
Candidus imperti, fi non, bis utere mecum,
TANTUM.
MONSIEUR.
Z* Jmitii) qui efl entre KOttf, £? /' obligatmn, fjue4 je Vous ... du foin, qiCil Vous a p/_. _/_" pre.2-
ri>'<. _ie wcr etudes, ne me permettent pas de laijfer pas-
fer ceiie occafwn, fans Vous marquer la part Jenji-
'bk, que je prends a/' honneur , que Vous allez Vous
acquerir. je ne vC engage point a faire Vos eloges,
fachant bien, que cela ne convient qiCa une plume plus
hahile que la mienne, joint que Votre modeliie me le cle-
fend abfolument. Tout ce que je puis faire, c'efi ad-
dreffer mes prieres a Dieu, qiCil benijfe Vos kuables
deffems. (Jue le Laurier^ qui doit bientot couronner
Votre tete Joit un prefage de Votre profperite &j- de
la moindre recompenfe que je Vous fotwaite, ctant avec
un attachement invariable
MONSJEUR
Votre tresdmmhfe ferviteur
£? tres-fidel Ami
HENRI GUSTAVE deKNORRING.
